




5.1 Kesimpulan  
 Dari hasil penelitian pengaruh perbandingan antara noken as standar dan 
noken as modifikasi terhadap daya dan torsi pada sepedah motor honda beat fi 
tahun 2012 dan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada chamshaft standar  menghasilkan daya power maksimal sebesar 
7,16 (hp) pada putaran mesin 7244 rpm dan torsi maksimal sebesar 6,82 
(Nm) pada putaran 7244 rpm  
2. Pada chamshaft racing menghasilkan daya power meksimal sebesar 9,25 
(hp) pada putaran mesin 6929 rpm dan torsi maksimal sebesar 9,66(Nm)  
pada putaran 6666 rpm 
3. Pada penelitian ini keseluruan data menujukan bahwah chamshft modif 
lebih ungul dari pada chamshaft standart . 
5.2  Saran  
1. Sebelum menganti chamshaft harus diperhatikan telebih dahulu tujuan dari 
pengantin chamshaft tersebut karena pengantian chamshaft dapat 
merubah karakter unjuk kerja engine dan tiap tiap engine berbeda .biarkan 
dia memilihi chamshaft yangi palingi cocok unuk mencapaii tujuaniini. ujii 
kinerja mesin sesuai kebutuhan pengantian tersebuat sesuai dengan 
tujuan . 
2. Sebaiknyai harusi cermati dalami pemilihani bahani dani pembeliani 
chamshafti,karenai banyaki sekali macami chamshaft  yang di juali di 
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